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• Schlechtes Rückhalte-und 
Filtrationsvermögen des Bodens
• Wassermangel in der Trockenzeit
Antropogene Umstände
• keine Abwasseraufbereitung
• Schlechter Zustand des Wasserleit-






Bevölkerung muss Wasser abkochen
• wenig nachhaltig
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Vorgängerprojekte
„Erschließung und Bewirtschaftung unterirdischer Karstfließgewässer in 
Indonesien“ (BMBF-Verbundprojekt 2002-2005)
initiiert vom Institut für Wasser- und Gewässerentwicklung (IWG, KIT) (Prof. Nestmann)
Ziel: Förderung des Höhlenwassers über regenerative Wasserkraft
Prinzipskizze der unterirdischen 
Anlage mit 100 m Steigleitung
6 monatige Machbarkeitsstudie für die Durchführung eines Integrierten 
Wasserressourcen-Management (IWRM) in Gunung Kidul, Java, Indonesien 
(2005/2006) unter Koordination des IWG
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Quelle: http://www.hoehlenbewirtschaftung.de/
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IWRM – eine 2+2 Konzeption
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TP 2: Geographisches Informationssystem (GIS)
Geodetisches Institut, KIT
TP 7 + 8: Wasserqualitätsmonitoring 
und angepasste Wasseraufbereitung
Institut für Funktionelle Grenzflächen




TP 9: Angepasste Abwasser-
und Abfallbehandlung




Institut für Wasser und 
Gewässer Management
TP 5: Hochbehälter, 
Verteilungsnetz
Institut für Massivbau und 
Baustofftechnologie
Überblick über die Teilprojekte
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Gua Bribin GC: 275,5













verlangt 0 KBE/ 100 ml
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Angepasste & nachhaltige Wasseraufbereitung 
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BMBF- Verbundprojekt
Untersuchung ausgewählter Verfahren in einem Feldlabor (im Überseecontainer):
Chlorung mit Calciumhypochlorit (indonesisches Kaporit)
UV-Desinfektion
Sandfiltration
Filtration mit keramischen Membranen (200 nm und 50 nm)
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Mai 2011: Verschiffung des Containers nach Indonesien
Durchführung der Feldversuche in Indonesien
Entwicklung und Empfehlung eines angepassten und nachhaltigen 
Konzepts zur Wasseraufbereitung
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Terima kasih!
? Fragen ?
